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por	 lo	 que	 la	 construcción	 de	 una	 marina	 seca	 sería	 muy	 conveniente	 para	 los	
usuarios,	 ya	 que	 el	 coste	 económico	 de	 mantener	 una	 embarcación	 en	 seco	 es	









El	 Puerto	 de	 Siles	 se	 encuentra	 en	 la	 localidad	 de	 Canet	 d’en	 Berenguer,	






















y	 combustible,	 además	de	electricidad.	También	 cuenta	 con	grúa	para	 realizar	 la	
varada	de	las	embarcaciones	y	talleres	para	su	mantenimiento	y	reparaciones.	




En	 cuanto	 a	 las	 obras	 de	 atraques,	 el	 Puerto	 de	 Siles	 está	 formado	 por	 6	
pantalanes	de	entre	110	y	130	metros	de	longitud,	en	los	cuales	el	tipo	de	atraque	







Al	 tratarse	 de	 un	 estudio	 a	 nivel	 académico	 no	 se	 han	 realizado	 estudios	




manera	 desigual	 a	 lo	 largo	 del	 municipio,	 pero	 donde	 alcanza	 su	 máximo	
desarrollo	 es	 en	 las	 proximidades	 a	 la	 costa,	 donde	 muestra	 gran	 variedad	
genética.	En	la	zona	más	próxima	a	la	costa	encontramos	coluviones,	arcillas	rojas	
con	 cantos	 sueltos	pertenecientes	al	holoceno;	 la	 segunda	zona	 contigua	hacia	 el	











de	altura	y	 talud	entre	25	y	30°	de	 inclinación.	Los	 taludes	artificiales	
sobre	el	nivel	 freático	pueden	admitir	 estas	 inclinaciones,	que	podrán	
aumentar	 en	 función	 del	 contenido	 en	 finos	 limosos	 o	 arcillosos.	 Por	




• Aptitud	 para	 préstamos.	 Los	 materiales	 de	 esta	 zona	 pueden	
considerarse	Marginales	y	Aptos.	
• Obras	subterráneas.	Se	trata	de	terrenos	muy	difíciles	en	función	de	su	
baja	 cohesión	 y	 presencia	 de	 aguas	 freáticas.	 Los	 túneles	 a	menos	 de	
10-12	m	de	profundidad	serán	los	que	afecten	a	los	tipos	de	materiales	







A	 la	 hora	 de	 planificar	 las	 obras	 es	 determinante	 tener	 en	 cuenta	 la	
climatología,	 prestando	 especial	 atención	 a	 los	 periodos	 en	 los	 que	 las	
temperaturas	 pudieran	 ser	 extremas	 y	 a	 aquellas	 épocas	 en	 las	 que	 las	
























La	 dinámica	 litoral	 está	 condicionada	 por	 la	 situación	 del	 puerto	 ya	 que	 se	







Cada	 solución	 tiene	 asociada	 una	 distribución	 terrestre	 y	 de	 la	 marina	
diferente.	 Todas	 ellas	 cumplen	 con	 los	 objetivos	 marcados	 y	 con	 las	 normas	




• Superficie	 terrestre	útil:	Destinada	a	 talleres,	ocio,	aparcamiento	y	 labores	
de	reparación	y	mantenimiento.	
• Estética:	valoraremos	el	impacto	visual	que	generan	las	actuaciones.	
Con	 todo	 ello	 se	 evalúan	 las	 tres	 alternativas	 disponibles	 y	 se	 obtiene	 el	
siguiente	resultado:	
	 ALTERNATIVA	1	 ALTERNATIVA	2	 ALTERNATIVA	3	
Sup	aprovechable(m²)	 23702.95	 21200	 21507.18	
Numero	amarres	 582	 612	 580	
















Uno	 de	 los	 objetivos	 de	 este	 proyecto	 es	 aumentar	 amarres	 en	 seco	 con	 el	
consiguiente	 beneficio	 que	 esto	 conlleva,	 dado	 que	 estos	 se	 caracterizan	 por	 su	
menor	 coste,	 sobre	 todo	 para	 los	 barcos	 que	 solo	 se	 usan	 en	 época	 veraniega	 y	
liberan	los	amarres	de	la	zona	abrigada.	Este	es	el	motivo	principal	para	planear	la	
construcción	de	una	marina	seca.	
Las	 diferentes	 alternativas	 que	 se	 estudian	 plantean	 la	 agrupación	 de	 las	
instalaciones	según	las	actividades	que	en	él	se	realizan	para	hacer	que	el	acceso	y	














han	 colocado	 de	 forma	 que	 permitan	mayor	 capacidad	 y	 una	 navegación	 por	 el	
puerto	de	forma	cómoda	y	segura.	El	tipo	de	amarre	se	ha	diseñado	en	punta	con	
finger,	 para	dotar	de	mayor	organización	en	 la	marina	y	mayor	 comodidad	a	 los	
atraques.	
En	el	diseño	hay	que	tener	en	cuenta	también	la	organización	de	los	amarres	



































o Explanada:	Un	metro	de	espesor	de	 suelo	 calificado	como	adecuado	
en	capas	de	40	centímetros.	
o Subbase:	 Zahorra	 natural	 procedente	 de	 cantera	 en	 capa	 de	 25	
centímetro	de	espesor.	
o Hormigón	 vibrado	 con	 rodillo	 con	 juntas	 de	 contracción	 cada	 5	
metros,	en	capa	de	25	centímetros.	
• Pavimento	zona	de	parking:	










el	 mar	 mediterráneo	 no	 se	 considera	 un	 factor	 determinante	 las	 condiciones	
meteorológicas.		
Por	otra	parte,	 por	 lo	que	 respecta	 a	 las	 condiciones	 físicas,	 los	materiales	 a	
extraer	 son	 sedimentos	 no	 consolidados	 muy	 finos,	 básicamente	 arenas	 en	 las	
capas	 superiores,	 seguido	 de	 niveles	 de	 arcillas,	 arenas	 y	 gravas	 en	 capas	
inferiores,	por	lo	que	no	se	trata	de	materiales	que	requieran	medios	especiales	de	
extracción	 ni	 voladuras	 o	 procedimientos	 similares.	 Los	 calados	 que	 se	 desea	
alcanzar	no	superaran	los	5	metros	por	 lo	que	tampoco	representa	ningún	factor	











• Dragado	de	 la	dársena.	El	dragado	se	desarrolla	en	dos	 fases,	 según	 la	
zona	a	dragar.	La	primera	zona	a	dragar	será	hasta	la	profundidad	de	-4	
metros	 y	 corresponde	 a	 la	 zona	 más	 exterior	 de	 la	 dársena,	 desde	 la	
bocana	 hasta	 la	 mitad	 de	 la	 marina.	 La	 zona	 uno,	 se	 dragará	 en	 la	
segunda	 fase	 hasta	 una	profundidad	de	 -3m,	 y	 contempla	 la	 zona	más	
interior	de	 la	dársena.	Estas	dos	zonas	 se	han	diseñado	con	diferentes	
profundidades	para	disminuir	el	material	 a	dragar	y	así	 economizar	el	




Gestión	 de	 los	 residuos,	 en	 el	 cual	 se	 establece	 la	 posibilidad	 de	 realizar	
aportaciones	en	playas	colindantes.	Por	ello,	se	plantea	la	opción	del	vertido	de	las	


















































































































Como	elementos	 auxiliares,	 se	 emplea	 la	marca	YACHT	PORT	MARINAS	para	
dotar	a	los	pantalanes	de	los	servicios	necesarios:	




















10.1. GESTIÓN	 DE	 RESIDUOS.	 OBRAS	 DE	 URBANIZACIÓN	 Y	
SERVICIOS	
	
Las	 actividades	que	más	 residuos	 generarán	 serán	 aquellas	 que	 conlleven	
demoliciones,	en	especial	el	edificio	de	la	escuela	de	vela.		
Se	 intenta	 reutilizar	 lo	 máximo	 posible	 los	 residuos	 tales	 como	 tierras	
procedentes	 de	 excavación	 por	 lo	 que	 serán	 sometidas	 a	 ensayos.	 Además	














Las	 actividades	 generadoras	 de	 residuos	 que	 se	 prevén	 realizar	 son	 las	
siguientes:	
• Actividades	 de	 dragado:	 El	 dragado	 de	 la	 dársena	 del	 puerto	 será	 la	
actividad	 que	 mayor	 cantidad	 de	 residuos	 genere,	 ya	 que	 se	 van	 a	
dragar	 77.317,3	m3.	 Según	 la	 clasificación	 anteriormente	mencionada	
se	trataría	de	un	RCD	de	Nivel	I.		(Código	LER:	17	05)	
• Actividades	 de	 demolición:	 Se	 tiene	 previsto	 la	 demolición	 de	 los	
pantalanes	 actuales	 para	 posteriormente	 realizar	 el	 dragado	 y	 la	
construcción	de	los	pantalanes	proyectados.	La	cantidad	de	materiales	
que	se	generan	es	de	difícil	cuantía	por	lo	que	se	realiza	una	estimación	
en	 726	 toneladas	 de	 la	 demolición	 de	 la	 pasarela	 de	 los	 pantalanes	 y	
posteriormente	 se	 retirarán	 los	 bloques	 de	 las	 pilas	 mediante	 grúas,	
depositándolos	 en	 el	 lugar	 acordado.	 RCD	 de	 Nivel	 II	 de	 naturaleza	
pétrea.	 Posible	 generación	 de	 algún	material	 tipo	 RCD	 de	 Nivel	 II	 de	
naturaleza	no	pétrea,	como	aceros.	(Código	LER:	17	01)	
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